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Abstract 
The nature of the traditional medicine "qi" figures out the eseence of the entire Chinese medicine theory. "Qi" includes: First, the 
bioelectrical potential which are stored in the cells,organs, and the connective tissue as a relatively static energy and constitute " Yin 
qi". Second, the bioelectrical kinetic energy in the cells,organs, and the connective tissue as a relatively motive energy constitute " 
Yang qi". The "Yang qi" through the meridian system regulate the bioelectrical balance in various tissues and organs of the body. The 
Yang qi and yin qi can be interconvert. Western medicine emphasize on the organ functional content, while the Traditional Chinese 
Medicine pay attention to the organ functional status. The important index which reflects the functional state is the bioelectricical 
content per unit volume in organs, tissues and cells. TCM viscera means various functional status systems among organs.  
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【摘要】西方人对想要观察的局部物体的细致程度和深度要强于中国人，对事物的观察非常直截了当；而中国人对观察物体
周围情况以及与周围情况的内在联系更为感兴趣，在这一点上明显优于西方人。所以，中西方思维方式的差距反映在医学方
面，就表现为西方出现了西医，中国出现了中医。将中医和西医分开就像是盲人摸象。中、西医分别反映出人体生命科学的
一部分，都不全面，只有中西医融为一体，世界医学才是一个完整的医学体系。中医所讲的“气”包括：（1）电势能，为
阴气。储存在全身各种组织细胞内外、细胞团队内外、各个脏腑内外以及结缔组织中处于相对静止的的生物电能含量。它构
成了人体的“阴气”。（2）电动能，为阳气。全身各种组织细胞内外、细胞团队内外、各个脏腑内外以及结缔组织中处于
相对运动的的生物电能含量。这些在以上结构中处于运动状态的生物电能就是中医所讲的“阳气”。“阳气”通过经络系统
的传导来调节机体各种组织脏器生物电能平衡和稳态，阴气和阳气是可以转化的。西医偏重的是组织脏器的功能内容，而中
医更偏重的是组织脏器的功能状态，能够反映功能状态的重要指标就是机体整体、脏器、组织以及组织细胞单位体积内生物
电能含量，含量高反映出功能状态康健，反之则差。中医所讲的“脏腑”不是西医各系统中的“器官或脏器”以及各器官的
功能内容，它反映的是各个“器官或脏器”以及与该“器官或脏器”密切相关联的一个功能状态系统。这个“体系”是与西
医所讲的“系统”截然不同的另一个“功能体系”。将中医所讲的“气”的本质搞清楚，整个中医基础理论也就搞清楚了。 
【关键词】内环境稳态；细胞膜电容放电；生物电能；中医所讲的“气”；中医脏腑 
ATP是各种能量的来源，也是中医所讲的“气”的来源。中医所讲的“气”主要是指蕴含在机体内单
位体积的生物电能含量。它的一高一低构成了中医所讲的“阴阳变化”。O2和各种营养物质或中医所讲的
精微物质产生 ATP，组织细胞产生的 ATP供应：（1）组织细胞各种功能需要，例如肌肉收缩、腺体分泌、
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神经冲动以及细胞内外物质交换等；（2）产生热能维持体温；（3）组织细胞膜产生大量生物电能维持细
胞膜电位和各种膜状结构的膜电位稳定，以及细胞外基质和结缔组织中生物电能含量的稳态；（4）组织细
胞膜电容放电所放出的过剩生物电能在全身传导过程中的生物电能含量。 
机体内的能量包括多种。例如：生物电能、热能、机械能、声能和光能等，各种能量具有各自功能。
能量的分布特点：（1）生物电能含量最多，约占总能量的一半以上。生物电能控制着组织细胞、细胞内各
种细胞器以及细胞内外各种蛋白质的组织结构和功能状态的正常与否，即机体内的各种成分（每一个蛋白
质分子、细胞器、细胞、细胞团队、组织和器官、系统甚至整体）在具体时间、具体地点、具体环境下所
处的状态。它是否处于正常状态或偏离正常状态有多远，各种成分是处于功能亢进状态，还是处于功能抑
制状态；各种成分是处于精力充沛的饱满状态，还是处于疲劳过度状态；各种成分处在某一状态持续的时
间有多长。当以上成分“能量或生物电能”含量减低时，就会刺激线粒体反射性功能亢进，产生过剩的生
物电能以恢复以上成分的生物电能稳态，这就是中医所讲的“阴虚阳盛”现象；反之就会出现“阴盛阳虚”
现象。（2）热能维持机体整体和局部的体温，热能是分子运动产生的，生物电能转化成热能是维持体温最
为主要的来源，这也是中医所讲的“气”温馨作用。（3）机械能维持组织细胞的运动状态是否正常。（4）
声能、光能和其他能量也各自维持其相应组织的功能状态。各种能量是可以相互转换的，生物电能第含量
最多；生物电能在机体内各个局部形成强有力的容积电场强度，控制着各种“成分”的活性高低，最为重
要。 
细胞膜的电容充电和放电特性：（1）充电：细胞膜、线粒体膜等膜状结构的充电和放电的能量来源是
通过细胞消耗化学能 ATP得来。细胞膜静息电位的形成和充斥到细胞外基质中各种蛋白质及结缔组织中的
生物电能就是细胞膜电容器的充电过程，此时储存在细胞膜、线粒体膜等膜状结构上的生物电能为电势能。
单纯维持细胞膜的静息电位需要细胞自身能量的 1/3 以上，如果加上其他膜状结构和细胞外基质中的蛋白
聚糖分子和蛋白聚糖复合物以及整个结缔组织内蕴含的生物电能含量后，所需的 ATP含量将是惊人的。所
以，细胞膜就是一个充了电的电容器或者是一个小的发电机。（2）放电：组织细胞在行使各种功能或接受
体内、外的特殊条件下的刺激（例如针刺穴位）时，储存在膜上的电势能进行电容放电现象，即放电过程，
电容放电时的生物电能为电动能。例如，针刺穴位产生的“经气”；各种补气的药物应用后机体的产能过
程；有氧运动时骨骼肌的产能过程等等。 
1 中医所讲的“气”就是指的生物电能含量，它包括以下两方面 
1.1 电势能  电势能为阴气。储存在全身各种组织细胞内外、细胞团队内外、各个脏腑内外以及结缔组织
中处于相对静止的的生物电能含量。它构成了人体的“阴气”。它的高低反映出机体内各个部分阴气的充足
与否，同时反映出西医组织学中组织结构（蛋白质、细胞、组织和脏器）的正常与否。低为阴气虚，高为
阴气过盛。 
1.2 电动能  电动能为阳气。全身各种组织细胞内外、细胞团队内外、各个脏腑内外以及结缔组织中处于
相对运动的生物电能含量。在以上结构中处于运动状态的生物电能就是中医所讲的“阳气”。“阳气”通过
经络系统的传导来调节机体各种组织脏器生物电能平衡和稳态。它的高低反映出机体内各个部分阳气的充
足与否，同时反映出西医生理学中组织细胞功能内容的正常与否。在正常范围内升高为阳气盛，功能康健
（例如儿童和青壮年）；反之低为阳气虚，功能低下（例如老年人和长期卧床者）。 
阴气和阳气是可以转化的。例如，机体内的产能大户产生的过剩生物电能通过经络系统传递到产能不
足的组织（结缔组织）时，大部分电动能就会转化成电势能以补充阴气之不足。 
“阳气”和“阴气”分别具有各自的正常范围；同时，“阳气”+“阴气”之和也要维持在一个正常范围。
但人的一生中“阳气”、“阴气”的比例是不断改变的，例如儿童、青壮年“阳气”偏盛，“阴气”偏少；反
之，老年人“阳气”不足，“阴气”偏盛。所以，年轻人易于“上火”，老年人易于出现“气虚性”的退行
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阳两虚或阴阳两病”。反之，组织细胞出现生物电能含量相对较高时，就是中医所讲的“气滞”。气滞导致：
（1）生物电势能相对过高；（2）代谢产物和生理性毒素排泄障碍；（3）阴盛阳虚或阴盛阳病；（4）血运障
碍，出现“血瘀”；（5）正常组织细胞功能受损。所以，细胞内、外的生物电能稳态是相互协调的一体化过
程，它们中生物电能含量的高低水平变化引起中医的“阴阳”变化，这是中医细胞水平调节的主要内容。
例如，气虚性和上火性呼吸道感染的区别：各个组织脏器在运动过程中产生的生物电能就是该组织脏器的
“气”，并且该组织脏器中“气”的含量要维持在一个正常范围，低于正常范围，则出现中医所讲的虚症、
寒症，出现西医所讲的抵抗力下降；高于正常范围，则出现中医所讲的热症、实症，出现中医所讲的“火”，
中医所讲的“火”的本质就是该组织脏器生物电能含量超出正常范围的部分。像胃火、肝火、心火、肺火
等。气虚型呼吸道感染和上火性呼吸道感染有着本质性差别，气虚型感染机制是呼吸道黏膜上皮细胞膜外
低聚糖残基“长链”生物电能含量减低，出现粘连、塌陷，以及相互粘连，细胞膜的正常功能就会受到影
响或损伤，对抗细菌的能力下降，细菌易于贴附和侵犯所致（老年人或慢性消耗性疾病），同时由于呼吸道
黏膜上皮绒毛充斥或伸展无力，运动减慢，痰液排出受阻，极易出现呼吸衰竭。所以，老年人或慢性消耗
性疾病的呼吸道感染不能去火，而是补气的同时加上强有力的抗生素。上火性感染机制是呼吸道黏膜生物
电能含量过剩，出现蛋白聚糖分子过度膨胀，出现上皮细胞撕裂，细胞间缝隙加大，细菌极易侵入所致（儿
童和青壮年）。所以，儿童和青壮年的呼吸道感染可以去火的同时加上抗生素的治疗。 
3 中医所讲的“脏腑” 
中医讲的“脏腑”与西医所讲的“脏器或器官”不是一个概念，中医所讲的“脏腑”不是西医各系统
中的“器官或脏器”以及各器官的功能内容，它反映的是各个“器官或脏器”以及与该“器官或脏器”密
切相关联的一个功能体系，分别形成“心体系”、“肺体系”、“肝体系”、“脾体系”、“肾体系”。
这个“功能体系”是与西医所讲的“系统”截然不同的另一个“功能体系”。这些“功能体系”内部和它
们之间的关系是通过经络系统完成的，结缔组织支架内排列极为有序的胶原纤维束构成了中医所讲的“经
络系统”，即每一个“功能体系”内的脏器都与体表通过排列极为有序的胶原纤维束形成生物电能的传导
体系，构成各自一条“经脉”。每一条“经脉”又以串联方式构成整个“经络系统”。 
下面以中医脏腑“肝体系”为例阐述其特点。 
3.1 大体解剖特点  中医脏腑中的“肝”除了具有西医解剖特点外，还具有以下特点：（1）通过肝与腹壁
相连的韧带和筋膜组织与体表章门、期门等穴位相连形成足厥阴肝经，构成肝与体表的生物电能联系；（2）
通过肝胃韧带、肝十二指肠韧带与胃、脾及十二指肠等构成生物电能联系，形成中焦脏器紧密相联、功能
一致的结构体系和功能体系；（3）通过肝与膈相连的镰状韧带、冠状韧带及左右三角韧带等构成肝与膈、
胸腔及胸腔脏器的生物电能联系；（4）通过腹膜构成的韧带、系膜、网膜等构成肝与腹腔其他脏器的生物
电能联系；（5）通过肝内各级肝管、肝总管和胆囊形成肝与胆之间的表里关系。构成了足厥阴肝经和足少
阳胆经二条经脉相互络属于肝胆的功能体系。这个功能体系就是“肝体系”，它与西医所讲的“系统”不
是一个概念，“肝体系”内的组织脏器既跨越了西医消化系统的范围，又与肝脏有着密切的生物电能联系，
这些组织脏器是靠肝脏产生的过剩生物电能的供给以及协调它们的功能状态。 
3.2 组织、生理功能特点  西医研究对象是肝脏内的组织结构以及各种细胞的功能内容，例如肝实质分为
50万~100万个肝小叶，肝小叶不同区域肝细胞的功能区域化，以及肝脏在物质代谢、生物转化、胆汁的分
泌、胆红素的代谢等等的功能内容。中医所研究的对象是：（1）肝脏、肝小叶以及肝小叶内各类细胞的功
能状态，反映出功能状态的指标就是组织单位体积内的生物电能含量一定要维持在一个平衡点或平衡范围
内，只有这样肝组织细胞的功能状态才能康健和功能内容才能正常运转。否则积存过多或疏散过多都不正
常，就会出现中医所讲的肝失疏泄之职，出现肝气抑郁或肝气亢奋等现象。（2）肝细胞间、肝小叶间、肝
脏各个功能区域间及肝脏的生物电能平衡关系。肝脏是代谢最为活跃的消化腺体，安静状态下，肝脏产生
热能最多，同时也是生成生物电能的大户。肝细胞产生的生物电能首先是在肝小叶内进行传递（维持肝细
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胞间的生物电能稳态），肝小叶生物电能过剩时继续通过肝小叶间的结缔组织向外传递。肝脏是安静状态时
的产能大户，极易出现生物电能传递受阻，出现正电能量在肝内大量蓄积，基质中蛋白聚糖分子及胶原纤
维等大分子出现膨胀，生物电能不能有效传递，导致肝气或肝内生物电能含量过多，出现肝气郁结（即气
滞）现象。同时由于肝内生物电能含量过剩，导致毛细血管扩张，出现血淤现象。这就是中医所讲的“气
滞血淤”。（3）肝脏通过以上的解剖关系与其他周围组织脏器、机体内远距离的组织脏器以及足厥阴肝经完
成了跨组织、跨脏器以及跨系统的生物电能联系，通过这种联系达到中医“肝系统”的生物电能稳态。例
如小网膜内的肝胃韧带、肝十二指肠韧带，它们构成了肝与胃、十二指肠、脾之间的生物电联系。构成人
体中焦内肝、胃及脾消化功能上的一致性，同时使这三个重要的消化器官之间的生物电能相互传递、相互
调节，达到相对的平衡。平时胃、脾及十二指肠内的生物电能主要是靠肝脏供给。正常状态下，肝脏作为
一个产生生物电能的大户，按照百分比来供给其他组织脏器的生物电能，百分之多少供给胃，百分之多少
供给脾，百分之多少供给肾，百分之多少与足厥阴肝经建立起联系等等。一旦哪个环节出现问题，哪个环
节就将出现病理变化。通过肝与腹壁相连的韧带和筋膜组织与体表章门、期门等穴位相连形成足厥阴肝经，
构成肝与体表的生物电能联系。通过腹膜构成的韧带、系膜、网膜等构成肝与腹腔其他脏器的生物电能联
系。 
总之，中医所讲的各个“脏腑”反映的都是各个“器官或脏器”以及与该“器官或脏器”密切相关联
的一个功能状态系统。 
 
